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Abstract
　The current study used the Diagnostic Inventory of Psychological Competitive 
Ability for Athletes（DIPCA.3）to compare and examine the psychological 
competitiveness of college athletes in different track and field fields（such as short-
distance events, jumping events, and throwing events）．This study also examined 
the relationship between scores on the DIPCA.3 and whether or not athletes engaged 
in mental training, and whether or not they used relaxation and concentration 
techniques.
Results revealed that：
1） Athletes in throwing events had more “self-confidence” and athletes in short-
distance events had more “concentration” than athletes in other events had.
2） Few track and field athletes had engaged in mental training and few had been 
administered the DIPCA.3, but they had devised their own relaxation techniques 
and their own ways to increase their level of concentration. Athletes who used 
relaxation techniques and ways to increase their level of concentration had better 
psychological competitive ability than those who did not. 
Thus, results suggested that athletes should be given psychological support to teach 
them relaxation techniques and ways to increase their level of concentration. Results 
also suggested that this approach could further improve their psychological 
competitive ability.
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断検査（Diagnostic Inventory of Psychological 
Competitive Ability for Athletes；DIPCA.3）」4, 5）
が開発され、多くの競技選手の測定に利用されて




































短距離 36 15 51 19.8±0.9
跳　躍 20 8 28 19.7±1.1
投　擲 18 1 19 19.9±1.0




























































































































































































短距離 跳躍 投擲 合計
指導者によるメンタルトレー
ニングの経験
有り 3 4 4 11 N.S.
なし 48 24 15 87
メンタルトレーニングの実施 有り 7 3 5 15 N.S.
なし 44 25 14 83
過去の心理的診断検査の
経験
有り 3 3 2 8 N.S.
なし 48 25 17 90
目標設定の実施 有り 50 28 19 97
なし 1 0 0 1 N.S.
リラックス法・サイキング･
アップ法の実施
有り 27 21 17 65 p<0.01
なし 24 7 2 33
集中力を高める方法 有り 34 22 17 73 N.S.
なし 17 6 2 25
ルーティン法の実施 有り 35 19 16 70 N.S.
なし 16 9 3 28
イメージトレーニングの実施 有り 45 26 19 90 N.S.
なし 6 2 0 8
試合後の振り返りの実施 有り 50 14 18 96 N.S.
なし 1 0 1 2
練習日誌の有無 有り 14 10 3 27 N.S.
時々あり 25 14 12 51






競技意欲 自信 作戦能力 総合得点



































































































































































本研究では、K 大学陸上競技選手 98 名を対象
に DIPCA.3 による心理的競技能力とメンタルト
レーニングの取り組みの現状について調査した。
その結果、
１． 短距離・跳躍・投擲の種目別において「リラ
ックス能力」「集中力」「自信」の３尺度に関
して有意な違いが見られた。短距離群は「集
中力」の得点が高く、投擲群は「自信」の得
点が高かったが、各因子や総合得点において
は明確な種目特性は認められなかった。
２． 心理的競技能力検査やメンタルトレーニング
の経験者は少なく、メンタルトレーニングへ
の取組もなされていない反面、個人的にリラ
ックス法や集中力を高める方法を実践してい
ると回答した選手は約半数以上いた。実践群
は非実践群と比較して「競技意欲」「自信」
の各因子と総合得点が有意に高かった。
これより競技力向上のために、専門家による心
理的トレーニングやサポートの実施が急務と考え
られる。
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